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THE ITHACA CONSERVATORY OF MUSIC 
Season 182(}- 21 
Sen:i.o!' Recital 
by 
Miss Gladys Reyna - Pi.anist - Ithaca, N.Y . 
Miss Ks.thleen Barrow - Soprano - Jersey Shore, Pa. 
U.r. Charles Button - Tenor - \1/yorning, Pa. 
Conservatory Hall 
Friday, May 6 - 8:15 P~M. 
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